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Raissa Noverine NRP. 1423014168. PEMAKNAAN PENONTON 
DEWASA AWAL MENGENAI TRANSGENDER DALAM FILM THE 
DANISH GIRL (2015)  
 
 Peneliti berfokus kepada pemaknaan khalayak mengenai transgender 
dalam film The Danish Girl. Khalayak yang dituju adalah mereka yang berada 
pada tahap dewasa awal karena dewasa awal mulai memainkan peran baru, 
seperti peran suami istri. Hal ini menjadi sesuai dijadikan sebagai subjek dan 
dikaitkan dengan film The Danish Girl yang menceritakan kehidupan pasangan 
suami istri. 
Penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan transgender, relasi 
transgender dengan keluarga dan masyarakat, film sebagai media massa, dewasa 
awal sebagai khalayak aktif. Sedangkan metode yang digunakan untuk melihat 
pemaknaan dari penonton mengenai transgender adalah Reception Analysis yang 
dibagi menjadi tiga bentuk yaitu dominant-hegemonic code, negotiated code, dan 
oppositional code. 
Hasil pemaknaan penonton dewasa awal yang berada pada dominant-
hegemonic code dimana fenomena transgender memang nyata terjadi, selain itu 
scene-scene yang dipilih menekankan pada keberanian untuk menjadi diri sendiri 
meskipun tidak mudah. Kemudian negotiated code membenarkan bahwa 
fenomena transgender nyata terjadi dan dibutuhkan keberanian untuk menjadi 
diri sendiri, namun transgender memang masih dianggap kaum minoritas yang 
mendapatkan banyak penolakan, kemudian akan lebih baik jika operasi 
transeksual tidak terjadi. Sedangkan pada oppositional code informan 
menganggap transgender sebagai kaum minoritas dan sudah selayaknya 
mendapatkan banyak penolakan, dan tidak seharusnya seorang transgender 
melakukan operasi transeksual. 
 
Kata kunci : Pemaknaan, Penonton dewasa awal, Transgender, film The Danish Girl, 















Raissa Noverine NRP. 1423014168. THE MEANING OF EARLY ADULT 
AUDIENCES ABOUT TRANSGENDER IN THE DANISH GIRL MOVIE 
(2015) 
 
 Researchers focus on meaningful audiences about transgender in 
The Danish Girl. Targeted audiences are those who are in the early adult 
stage because early adulthood began to play a new role, such as the role 
of husband and wife. It became appropriate as a subject and is associated 
with the movie The Danish Girl that tells the life of married couples. 
 
 This study using theories relating to transgender, transgender 
relationships with family and society, film as mass media, early adulthood 
as an active audience. While the method used to see the meaning of the 
audience about transgender is Reception Analysis which is divided into 
three forms namely dominant-hegemonic code, negotiated code, and 
oppositional code. 
 
 The results of the meaning of early adult audience in dominant-
hegemonic code where transgender phenomenon is actually happening, 
in addition selected scenes emphasize the courage to be yourself though 
not easy. Then negotiated code confirms that the transgender 
phenomenon is real and it takes courage to be yourself, but transgender is 
still considered a minority who get a lot of rejection, then it would be 
better if transsexual operations do not happen. While the oppositional 
code informants consider transgender as a minority and it should be 
getting a lot of rejection, and should not be a transgender transectual 
operation. 
 
Keywords: Meaning, Adult Early Audience, Transgender, The Danish 
Girl, and Reception Analysis.  
 
